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Tableau. Stades précoces des cancers dépistés et des cancers d’intervalle.
Anciennes modalités Nouvelles modalités
Dépistés (%) Intervalle (%) Dépistés (%) Intervalle (%)
Taux de cancers in situ 14,3 8,7 16,5 7,6 
Taux de cancers invasifs pT1ab 30,5 20,0 33,0 20,6 
Taux de cancers invasifs pN0 69,9 60,7 67,6 58,6 
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des actions similaires en France
Nous.avons.diffusé.un.questionnaire.auprès.de.85.structures.
de.gestion.afin.de.recenser.des.projets.similaires.;.38.ont.répondu..
Nous.les.en.remercions.
Il.en.ressort.que.8.structures.ont.mis.en.place.une.aide.au.
transport..En.moyenne.annuelle.et.à.l’.échelle.départementale,.
une.dizaine.de.femmes.sont.aidées,.pour.un.budget.individuel.de.
50.à.75.€..Mais.3.départements.ont.interrompu.leur.plan.d’.aide,.en.
raison.d’.obstacles.émis.par.les.financeurs.pour.deux.d’.entre.eux.et.
suite.à.un.incendie.dans.les.locaux.de.l’.association.qui.organisait.
l’.action.pour.le.troisième.
En.général,.il.s’.agit.d’.une.aide.par.l’.intermédiaire.de.bons.de.
transport.pris.en.charge.par.la.DRASS,.le.conseil.général.ou.la.
structure.de.gestion.elle-même.
L’.action.la.plus.efficace.en.nombre.de.personnes.transportées.
(environ.500.par.an).est.agencée.autour.d’.un.bon.de.transport.
dont.le.coût.maximal.est.de.20.€,.avec.un.financement.intégral.
du.conseil.général.
Six.départements.envisagent.de.mettre.en.place.des.actions.de.
ce.type.dans.les.mois.à.venir..Les.autres.départements.ne.conçoi-
vent.pas.ce.genre.d’.action.en.raison.d’.un.trop.faible.nombre.de.
demandes.ou.de.la.présence.d’.un.important.réseau.de.transport.en.
commun.(en.particulier.dans.les.grandes.métropoles)..La.lourdeur.
de.l’.action.est.également.un.frein.à.sa.mise.en.œuvre.
Conclusion 
La.difficulté.à.se.rendre.au.centre.d’.imagerie.médicale.peut.
traduire.d’.autres.craintes..Elle.masque.des.sentiments.confus.de.la.
femme.envers.le.dépistage.organisé.:.angoisse.importante.vis-à-vis.
de.l’.examen,.négligence.de.sa.part..L’.absence.de.prise.de.conscience.
de.l’.intérêt.du.dépistage.et.l’.intimité.de.la.personne.sont.également.
en.jeu..Un.manque.d’.information.est.peut-être.en.cause,.malgré.
les.nombreuses.campagnes.médiatiques.
Les.actions.d’.aide.au.transport.mises.en.place.sont.un.des.
moyens.de.faire.connaître.les.structures.de.gestion,.avec.un.impact.
positif.de.leur.image..Mais.ce.n’.est.pas.le.levier.qui.permettra.
d’.augmenter.le.taux.de.participation.en.France.. ■
